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I. LA GEOPOLÍTICA DEL GAS EN LA UE
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II. DEPENDENCIA ENERGÉTICA DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE EN 2005
País Dependencia % Importaciones de petróleo % Importaciones de gas
 exterior1
  Fed. Rusa Noruega OPEP Fed. Rusa Noruega Argelia
Alemania 61,6% 34,0% 15,4% 22,8% 43,3% 33,3% -
Austria 71,8% 27,2% - 39,7% 78,5% 8,9% -
Bélgica 78,3% 37,8% 7,7% 31,7% 3,4% 46,3% -
Bulgaria 47,1% 85,3% - - 100,0% - -
Chipre 100,7% 18,9% - 58,0% - - -
Dinamarca -51,6% - - - - - -
Eslovaquia 64,6% 98,1% - - 100,0% - -
Eslovenia 52,2% 28,2% - 28,2% 59,8% - 39,9%
España 81,2% 14,2% 4,9% 50,9% - 6,3% 43,3%
Estonia 25,8% No disponible No disponible No disponible 100,0% - -
Finlandia 54,7% 79,5% 2,9% - 100,0% - -
Francia 51,6% 11,4% 19,1% 40,4% 19,5% 23,1% 16,0%
Grecia 68,5% 29,9% - 62,4% 83,6% - 16,4%
Hungría 62,9% 97,3% - - 73,4% - -
Irlanda 89,5% 76,4% - - - - -
Italia 84,4% 19,3% 3,5% 58,9% 31,8% 7,8% 37,4%
Letonia 56,0% 97,0% - - 100,0% - -
Lituania 58,4% 97,9% - - 100,0% - -
Luxemburgo 98,0% No disponible No disponible No disponible - - -
Malta 100,0% No disponible No disponible No disponible - - -
Países Bajos 37,8% 27,4% 11,1% 43,4% - - -
Polonia 18,0% 95,5% 0,7% - 65,9% 4,9% -
Portugal 88,2% - 1,8% 61,5% - - 61,9%
Reino Unido 13,9% - - - - 73,8% 2,7%
República Checa 27,4% 70,3% - 5,1% 76,1% 23,1% -
Rumania 27,4% 55,9% - 2,6% 100,0% - -
Suecia 37,2% 34,8% 24,5% 8,9% - - -
Unión Europea 52,3% 29,9% 15,5% 33,3% 45,1% 20,6% 24,1%
(1) La dependencia exterior se define como el % que las importaciones representan sobre el total de consumo de energía.  
(2) Malta, Chipre y Suecia poseen un consumo de gas natural poco significativo.  
(3) Irlanda importa el gas del Reino Unido (100%)   
(4) Luxemburgo importa su gas de Bélgica (53%) y Alemania (47%).
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Eurostat (2007) “Energy Yearly Statics 2005”
Elaboración: Fundació CIDOB
